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ABSTRAK 
Organisasi nirlaba dituntut untuk lebih transparan dalam 
melaporkan aktivitas dan pencapaian dengan wujud laporan 
keuangan. Audit diperlukan untuk menjamin bahwa laporan 
keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Siklus pendapatan merupakan 
salah satu siklus yang penting dan oleh karena itu pengujian 
pengendalian dilakukan untuk mendapatkan keyakinan atas 
efektivitas pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk 
memahami mekanisme pengujian pengendalian pada audit 
pendapatan sebagai bagian dari penetapan risiko pengendalian.  
Penelitian dilakukan pada audit pendapatan Yayasan “A”, 
yang merupakan sebuah yayasan pendidikan. Mekanisme pengujian 
pengendalian khususnya pendapatan diawali dengan wawancara 
setiap bagian yang bersangkutan untuk memperoleh pemahaman atas 
siklus pendapatan dan pengendalian internal yang ada. Kemudian 
pengujian pengendalian dilakukan dengan memilih sampel dan 
mengisi kertas kerja sesuai atribut. Jika ditemukan ketidaksesuaian 
atau kelemahan pengendalian internal terkait sampel yang diuji, 
maka akan didiskusikan dengan klien melalui Point to Discuss. 
 
Kata Kunci: Pengujian pengendalian, audit pendapatan, risiko 
pengendalian. 
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ABSTRACT 
 
Non-profit organization is charged to be more transparent in 
reporting their activity and accomplishment in financial statement. 
Audit is required to ensure that financial statement is represented 
fairly and in accordance with Indonesian Financial Accounting 
Standards. Revenue cycle takes an important role therefore test of 
control is used to obtained assurance on client’s internal control 
effectiveness. This research aims to understand the mechanism about 
test of control testing in audit of revenue as part of the determination 
of risk control. 
The research was conducted in audit revenue Yayasan “A”, 
which is an education institution. The mechanisms of test of control 
in especially the revenue, begins with an interview to understand the 
revenue cycle and internal controls exist. Then the test of control is 
done by selecting some of the samples and filled the working papers 
in accordance with the attributes. If discrepancy, weakness, or errors 
in internal control found related the samples, it will then be discussed 
with the client through the Point to Discuss. 
 
Keywords: Test of control, audit revenue, control risk. 
 
